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VINALIDAD DE LA ESta.lP.LA
L A Escuela de Estudios Árabes de Granada fue funda-da por Ley de 27 de enero de 1932 y en ella se han
fundido, merced a la ayuda providente del Estado, un
anhelo antiguo del grupo de arabistas españoles, que fun-
dé) I) . Fran4isco Codera, y una aspiración entusiasta de la
gran ciudad nazari .
Dicha L-ey, que fundaba a la par otra Escuela análoga
en Madrid, poniéndola bajo la dirección incomparable
de L) . Miguel Asin, declaraba ya en su preámbulo los
motivo,,; de la insti-
tución- Todos ellos
se cifran en el inclu-
dible. deber que a
1_tiparia incumbe cíe
estudiar a fondo v
valorar con justeza
el legado cultural
que la civilización
islámica nos trans-
mitió en la Edad
Media y los inten-
sos influjos que en
el área de nuestra
historia política v
económica ejerció el
pueblo musulmán a
través de ocho:; si-
glos de dominación
y convivencia,
Mientras la Es-
cuela de Madrid se
dedica principalmente a tareas de investigación, nuestra
Escuela de Granada se orienta, por prescripción de la Ley
y por imposición de su pro~ la naturaleza, hacia la ense-
ñanza de la lengua y la cultura :írabcs y hacia la atrac-
ción de la juventud musulmana, proponiéndose tres fines
principales : l o , estrictamente universitario : ampliar los es-
tudios arábigos eruditos dotándolos de medios técnicos
n-bibliotecas, seminarios, etc.-de que- carceian ; ? , ejer-
cer alguna influencia en la vida social de la ciudad cuyo
pasado está tan ligado a nuestras actividades, interesando,
en cierto modo, a todos sus habitantes, desde el intelec-
tual hasta el obrero ; 3° , servir de principal nexo de unión
entre nuestra patria y la juventud musulmana, que nos
mira con tan fraternal simpatía y cordialidad .
tíos miichachns maros en el Jerd(n .
(Fofa Torres Molina .)
s
Aspecto de lus Jardines .
	
¡Frío Prieto Mereno,)
LA CASA DEL CHAY37-
L. Escuela de Estudios Árabes de Granada se hallainstalada en la llamada Casa dei C1,ariz, que perte-
neció a los moriscos l ícrnán López c1 1'eri y Lorenzo el
Chapiz, su cuñado, a yutenes debió de confiscárseles en la
rrbcliein, pues en 1583 el rey la cedía a D. Juan Vázquez
de Salarar .
Compuesta por dos edificios, realmente distintos,
aunque construidos a la vez v en comunicación mutua,
es, según Gómez-Moreno, w la casa morisca más célebre
que se conserva n . Ftindense en ella en admirable mezcla
los estilos árabe y Renacimiento N , atan se conservan ar-
cos, tacas, galerías, LCeho5 y labores que la convierten en
precioso monumento arquitectónico .
A través de mil vicisitudes y con lamentables tnutila-
cionc:s fué, al fin, rescatada por cl Estado y adlnirable-
mente restaurada por D . Leopoldo Torres $albás . Desti-
nada ~or la Ley para sede de la Escuela, ésta lta con-
tinuado las obras con arreglo a sus posibilidades econó-
micas .
Lis partes ntás importantes artísticamente son los dos
patios, el gran salón destinado a Biblioteca (con admira-
ble armadura de cinco pares de tirantes sin apcinaxar,
canes góticos y tres copetes de laxo, con su racirno de
mozárabes en el almixate) y la huerta, dividida en paratas
y, con dos espaciosas albercas, desde donde se, di+fruta de
una de las más bellas vistas sobre la A1ltambra . Las adjun-
tas fnrografias darán alguna idea del edificio .
I_as abras fueron visitadas por 5 . r1 . 1 . cl Jalifa de la
Lona Española en Marruecos en 30 de mayo de 1932,
con cuyo motívo tuvo lugar una soleninidad .
Visita del Jallra de Marruecos a las
obras de la Escuela .
(F0!a Torres Molina.)
Asputo de la 81611oteca,
	
IFofa Gorda Lorca.)
ORGAN1!-.ACIóN UE [.A ESCLIIT,A
CL)N arreglo a la Ley fundacional de '?r de enero de. 193:3 «76icet[r de Madrid de 4 de febrero} V al Re-
glamento aprobado por el Ministerio en ?5 de noviem-
bre de 1932 ((faceta de Madrid de¡ ?9), la Escuela esta
regida por un Patronato constittriclu por el Rector de la
tini~~vrsi(iaci de Granada, el Decano de la Facultad de
I-otras, el Arciu¡recto-Director de la Alltantbra, cl Cate-
drático de Arabc de la Facultad de Letras de Granada
IDreector de la Escuela) y un Catedrático de la misma
Facultad designado por ella .
Este Patronato ejerce la alta inspección de la Escuela
y, a propuesta del Director Técnico, determina anual-
mente la orgartixacicirt del (entro, noml,ra al personal
Entrada por al
docente, administra-
tivo v los alumnos
becarias, aprueba los
panes de enseñanza y
de trabaíos cientlfleos
y establece los presu-
puestos anuales .
Con arreglo a los
nlisinos textos lega-
les, las enseñanzas de
la Escuela se agrupan
en varías Secciones,
que detallantosacon-
tinuacitin-
1 . Fiilologt'a (len-
guas ti. Literaturas
árabe v Hebrea y Es-
tudios -Marroquíes y
l)ialectologia) .
11 . Derecho e Ins-
tituciones islámicas .
111 . historia politi-
lesn de la Harina .
	
More~_ .J ca v cultura¡ ele los
musulmanes .
IV- Arte y Arqueología arábiga .
A base de dichas Secciones se estableció el Plan tic
Estudios del primer curso 193'2-1933, aprobado por el
Ministerio en ?4 de octubre de 193`? (Gaceta ate ?Í'fcr~lrid
dei ?7], y que, con las ligeras modificaciones impuestas
por el progreso de la Escuela v por las enseñanzas de la
realidad, sigue vigente para este curso .
Complementas indispensables de estos trabajos cien-
tíficos son : la formación de una Biblioteca especializada ;
la constitución de Seminarios de investígación anejos a
cada una de las Secciones ; la publicación de una Revista
científica y de ediciones, traducciones r. estudios, en cola-
boración con la Escuela de Madrid ; la organización de
(fafe Prielr.-
9
-cursos mtmográfieos
y conferencias a car-
go de los más repu-
tados especialistas
españoles V extran-
jeros y la real ización
de viajes y misiones
cientihcas en rela-
ción con los fines de
la Escuela .
La inscripción y
asistencia a las ense-
ñanzas ele la Escue-
la, así como la utili-
zación de la Biblio-
teca, es completa-
mente libre y gra-
tuita .
Aunque indepen-
diente de la Facul-
tad de Letras de la
Lln'iversidaddeGra-
nada, la Escuela co-
labora activamente
con ella y sus en-
señanzas son válidas
para la Licenciatura universitaria en Filología Semitica .
Conforme al articulo 17 de la Ley fundacional, la
Escuela podrá expedir a sus becarios certiPicados de sufi-
ciencia que servirán de méritos para oposiciones v con-
cursos a Cátedras de estas especialidades, a puestos diplo-
máticos o consulares en países de lengua árabe, o a plazas
de Archiveros, Bibliotecarios o Arqueólogos, en centros
donde se custodien fondos árabes ; y asimismo podrá
conferir a los Licenciadas en Filología Semítica de las
Universidades españolas y a los orientales v extranjeros
en general, que posean un título equivalente, el grado de
Aspecto del patio .
Doctor, mediante pruebas análogas a las exigidas en la
Universidad de Madrid .
La Escuela designa anualmente sus becarios entre los
alumnos que hayan dado pruebas de su capacidad y com-
petencia para prestar servicio útil a los trabajos de la
misma. 1 :n la actualidad el número de becarios es de nue-
ve, más otro que ejerce las funciones de Auxiliar del Bi-
bliotecario .
De acuerdo con las Final -edades señaladas en su Ley
{undacional, la Escuela se lia preocupado, en la medida
que sus medios y su desenvolvimíento lo han ido permi
tiendo, en atraer a sus aulas a la juventud musulmana que
aspire a realizar estudios .árabes con arreglo a la técnica
científica moderna o a cursar en las Centros r+ficiales de
Granada ; e incluso ha ayudado económicamente a algu-
nos de dichos alumnos . Con fecha 10 de febrero de 1934
(Gacela. de Madrid del 18) el Ministerio de Instruccic)'F1
Pública ha instituido, además, en ella, cuatro becas para
alumnos musulmanes que se proveen a propuesta de la
Alta Coinisaria de España en Marruecos . Es de esperar
dux cada vez vaya en aumento el número de alumnos
musulmanes de la Escuela y ésta tiene previsto, para el
momento oportuno, la organizacion de una residencia es-
pecial, y el establecimiento de enseñanzas de cultura his-
panuarábiga y española a ellos dedicadas .
Igualmente tiene en proyecto la Escuela la organiza-
ción de Cursos de Vacacioües para la multitud de orien-
tales que visitan Europa en los meses de verano y que
se sienten atraídos a contemplar las maravillas de este
antiguo paraíso del Islam .
La inauguración de la Escuela tuvo lugar el día 21 de
novieittbre de 1932 .
Entrada por la Cuesta del Chrpiz, (Fpro Gerc,a Lorca .f
PATRONATO :
SECRETARIO
PROGRAMA PARA EL CL1RSO 1 9)34 - 1935
rn - Prrsartcr! ~f,~~ !:r F"c~rr~ia .
ILMO . SR . DON ANTONIO MARÍA OCETE .
Rector de la Universidad . Presidente .
ILMO . SR . DON ANTONIO GALLEGO BUItiN
Decano de la Facultad de Letras .
DON LEOPOL.DU TORRES BALBÁS
Arquitecto-Director de la Alharabra .
D0\ P111RO TOMAS fII :R\ :~tiI1FI RFf7ClNDO
( : .ic<<Ir .iti~u cl c la Facultad cIr I .rir .i " , tieeret-tria.
DIRECTOR TÉCNICO :
DON V1iILIO GARCÍA GÓMEZ
C.iteclr .iticcn de la Facultad de Letr.:s .
DON .ALFONSO GÁMIR SrhNDOVAL
Profesor Auxiliar de la Facultad J- L":rras .
f
RIBLIOTECARIOS :
f
DON ANTONIO MARÍN OCETE
Catedrático de la Facultad de Letras .
Director de la Biblioteca .
DON 9NIOKIL)
	
JIMÉNEZ
Bihliutec .trio ALL\illar .
ENCARGADOS DE SECCIóN :
DON I MILl0 GARCÍA GÓMEZ
Catedrático de la Facultad de 1_etra± .
DON SALVADOR Ms VILA HERNÁNDEZ
Catedrático de la Facultad de Lctra, .
DON JOSC PALANCO ROMERO
Catedrático de la Facultad de Letras .
DON ANTONIO GALLEGO BURIN
Catedrático de Ja Facultad de Letras .
DON EMILIO GARCÍA GóMEZ DON LEOPOLDO TORRES BALB .ÁS
Catedrático de Árabe de la f=acultad le Loras . Arquitecto-Director de la Alhan,bra .
Director Técnico de la Escuela .
ADJUNTOS DE SECCIóN :
LECTORES
DON LUIS SECO DE LUCENA PAREDES
Ayudante del Instituto Suárez . .
DON MIGUEL ÁLVAILEZ SALAMANCA
Profesor Auxiliar de la Escuela de Artes y Oficios
51 MOHAMED BEN OMAR REGRAGUI
LECTOR EGIPCIO, AI N NO DESIGN "Wct)
ALUMNOS BECARIOS :
r4
DON MANUEL OCAÑ.A JIMÉNEZ
DOÑA JOAQUINA EGUARAS IB .UE!_
z° Plan ele eitseiiaazas,
A )
	
C- U RS O 5 G E 14 E R A L- F. S
e LI 11 S l1 S 1' 14 0 F E S 17 Il E ti n 1 A S HORAS
las industrias arálligo- Salamanca .
granadinas .
Etasrrian .as especiales paro tvtrrsrriraranes .
3C . -- Curso de casteilano D . Luis Seco de I_u- Lunes, miércoles, 4 a 5
para orientales . cena y D . Alfonso Jucvcs y vier-
' Nombrados por el Ministerio de Instruccit5n Pública y Be- Gárni - Sandoval . nes.
Il .a .s Artes, a propuesta de la Alta Comisaría de Espalia en Ma-
rruecos- ' Para alumnos que hayan seguido por lo menos un curso elemental.
Ln1pezará en enero de 1935 .
DOÑA MY DFL CARMEN VILLANUEVA RICO
DOÑA MA DE LOS REMEDIOS h4LIÑOZ ALVAREZ.
DON ;OSÉ RUBIA BARCIA
DON MIGUEL JIMÉNEZ CASTILLO
11
1.- Árabe literal (Cuneo
de lnieiacic;n) .
I1- - I3ebreo bíblico .
F¡1o 1og¡a .
D . Salvador M' Vila Todos, menos los
Ilcrnán .ie7, . sábados .
D, Emilio García G.;- Diario ( Facultad
5 a 6
10 a 11
DON FRANCISCO RODRíGUUZ MOLERO
111 . Explirxcitin de tez-
ntcr, de Letras) .
D . Emilio García G6- Lunes jueves . 6 a 7
DON FRANCISCO SANTOLALLA LACAI .-I .F Los áribeti clásicos { lbn
y
Inez .
DON 1 .U1 .5 JIMÉNEZ P,'R1 :1 I3altüta, lbn JalJun, Mu-
tanahbi) f .
BECARIOS MUSULMANES 1V . - Árabe marroquí Si Mohamed ben ~ tcr curso, di~rio . 3 a 4
(dos cursos) . timar, r ?° curso, diario . 4 a 5
DRIS BEN AHMED BEN AIRAN V . - Árabe egipcio 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diario . 4 .15
MOHAMED BEN AHMED SKIRECH L:i~ iliz.trei~~n c Jrr.s[i[treitara.c : .
MO11AMED BULAIX
V1 . -1nst'atucionesmuso1- D . Salvador iM' Vi la Lunes,micrcolcs V 9 a lüT.AYEB BEN MOIIA,.MED BEN Mn;LAR EL BOAZA
manas, llernández . Víerlae+ . (Facul-
tad pie Letras.)
VIL - Historia de judíos D . Salvador M' Vila Miércoles v vier . 6 a 7
y musulmanes . Hernándex . Ites .
VIII . - Literatura árabe D . Emilin García Gó- Sábados . 6 a 7
c I isica . na er" .
Arte t[ Aa-gtteo1og1.a .
IX . - Técnica artística de D . Miguel Alvarez Diario . 5 a 6 1 J_
hl .
	
- - ll istoria de la España
musulmana . . . . . . . .
X11 . - Geografía de países
musulmanes . . . . . . .
){111 . - Cucstiones marroquíes .
XIV- -- Arqueología arábiga
XV . - Arte hispanomusul-
nt :in . . . . . . . . . . . . . .
La Dirección de la Eseucla ha invitado a dar en ella conferencias
a ilustres especialistas españoles y extranjeros . Los temas y fechas se
harán públicos con la debida antelación .
Musulmanes en el patio
de la Escuela,
16
BI cuRsas MONOGRÁFICOS 1
cvit .uS
C) CON FE P V.NC l A S
p R 11 F e 5 ti I[ }: +
D . ]asé Polanco Romero .
D . Joaquín Izquierdo Crosselles .
D . Emilio Garcia Gámez.
D, Antonio Gallego Burín .
Prof . Henri Terrasse .
1 El horario de estos cursos se anunciará oportun;t,riente .
(Foto Torres
Molina .
w - Plan de trabajos cien[rfrtals .
LITERATURA ARÁ11iGOESPAIHOLA :
Edición del Díwán Je Ibn al-Zagqaq, prep.u'ada por Enni-
lio García Gúme7~-
Ibn Z---u1;, poeta de la Alhambra, estudio por Emilio
García Gúniez .
Polraeica teoleügica entre Aee Hazen e Ibet Nogrilte, estu-
dio por Emilio Garcia Gómez .
Traducrién española del Tawg al-hau :ielrnt de lbn Harnn
(sibrc la inp.Icu de A . R . Nykli, por Alfonso Gámir S.nn-
doval .
Dtw.zrt de Aba Isbitq de Elvira, edición y traducción flor
losé Rubia Barcia .
Estudia sobre el Netgat al-`ar&s de Ihn I.lazm, por Luis
Seco de Lucena Paredes .
Curras de al+eeteerrujrs, estudio por María del Carmen
Villmueva Rico.
Libro d, cocina arábigo-~:sp~tt7ol (ms . Gayangos), edición y
traducción por María de los Remedios iMuñox Alvarez .
ESTUDIOS MARROQUÍES :
Las alumnas becarias María del Carmen Villanueva Rica
v María de las Remedios Muñoz Álvarez, junto con el lec-
tor marroquí Si Mohamed hen Onnar Rcgragui, preparan
estudios de Dialectología occidental .
DERECHO MUSULMÁN .-
de la Espacia ru.astelmana antes del Califato,
estudio por Salvador 1111' Vi] .; Hernández .
HISTORIA DEL REINO DE GRANADA-
Bajo la dirección de D . Antonio Marín Lácete, la Escuela
prepara un estudio sobre la Toponimia Jel Rema de Grana-
rR
Ja, en rl que colaboran los becarios joaquina Eguaras lbá,
ñcz, Miguel liménez [:astillo, Francisco Santolalla Lacalle y
Luis liménez Pérez-
El arquitecto D . Francisco Prieto-Moreno realiza los ira-
bajos preparatorios para el lcvantarniento de un nuevo plano
de la Granada musulmana, de acuerdo can fas nuevas ínvcs-
tlgacione6.
Estudio sobre las Eacrrtaras árabes de la Casa Gratiada-
ti'enegas (existentes en la Casa de los Tiros), por Fernando
Quesada Pastor .
HISTORIA 17E LAS CIENCIAS EN EL ISLAM:
1-1 hecario Francisco Rodríguez Molero, médirn y- 1íccncia-
do en letras, Comienza sus estudios sobre 1listoria de la medi-
cina árabe .
ARTE Y ARQUEOLOGíA ARÁBIGAS :
Don Manuel Gómez-Moreno prepara para esta Escuela
una obra sobre la Cer.iniica rlc la Albambra .
Don l .copol,lo Torres Balbás dirige y organiza la Crónica
arquenlügica rae la España musulmana, que aparece semestral-
mente en la revista Al-An,falrrs .
Don Antonio Gallego Burin prepara sus estudios sobre
El arre en Granada, cuyo volumen 1 : L: Albambra, aparece-
rá en breve .
El becario 11fnuel CJcaña Jiménez realiza EataJii+s Ar .
queolégi¿,1s sobre la CI;rdoba musulmana 1torografía . epigra ,
fía, CIC3
Don Míguel Álvarez SaLimanca dirige una enseñanza, pre-
{crcs,tenicttie dedicada a obreros, de Técnica rirtí?ticrr de las
iredustriav arrii+ika-grariaJiuu .r .
La Blhllotnra
/Faro Prir-ra-MaPCno 1
Pnblicaciones de las Escuelas ~te Estudios Arcrbes
de rl fadrid i1
	
(irsinod r .
AL-ANDALU5
1Zevisra de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada .
Se publica en fascículos semestrales formando cada año un volu-
men de unas 500 páginas . Precios de suscripción : en España, 25 pe-
setas; en el Extranjero, 30 pesetas . Dos tomos publicados .
SERIE A
EL CANCION-ERO DEI- 3111), NOBILfSIMO VISIR, MARAVILLA
DEL TIEMPO, ABC BAKR IBA `ABD AL-MALIK ;BFN GUXMÁN
(IB\ QUZMAN), par A, R. Mykl. En 4° , t.ti-11-465 páginas, 317 pe-
setas en lagaña; en el Extranjero, certificado, 33 pe5eW5 .
LA ESPIRITUALIDAD DE ALGAZEL Y SU SENTIDO CRISTIANO,
por Miguel Asin Palací,, s. Tomo I, en 4 °, 532 páginas, 25 pesetas
en España : en el Extranjero, certificado, 28 pesetas .
UN TRATADO ÁRABE DF. AJEDREZ. (M5. DEI. BRITISH MUSEUM).
Edición, traducción y estudio por Félix M . Pareja . (En prensa .]
SUMISA 131 ANIMA, DE AVERROES (MS. 5000 DE LA Bl-
BI.IOTECA NACIONAL DE MADRID) . Edición, traducción y notas
por Nemesia Alorata . (En prensa .)
El- EMIRATO DE `ABD ALLÁ]¡, SEGúN EL « MUQTAB15" DE
1BN HAYYAN (MS . DE OXFORD). Edición, traducción y estudio
previo por Melebor AL Anruña . (En preparación .)
CONTRADICCIóN DE LA FE CRISTIANA, DE IRRAHIM TAIBILI
(JUAN PÉREZ) . Edici~in anotada y estudio de la obra de un poeta
morisco, por 3ainw Oliver Asía . (En preparación .)
st
SERIE B :
VIDAS 13E SANTONES ANDALUCES . LA " EPíSTOLA DE I .A SAN-
TIDAD» DE igN "ARAn1 DE MURCIA, por Nfigurl Aún Nlacios .
En $", 2(!2 páginas . 8 peseta " .
ELOG1C1 DEL ISLAM ESPAÑOL (RISALA 1=1 bAlll . A1-ANDALUS)
DE AL-SAQUND1 (ABL-L-W .M_1D ISMA1I . IRN MU1I .AMMAD) .
Traducción española por Fnrilio García Ciámr;.. En S °, 923 pági-
nas, 4 pesetas .
EL F11 .6SOFO . AUl'oDIDAC :-l0 (RISALA II,AYY IBN YAQ'/,-RN)
Ilt IBN I'UFAYL . Nueva traducción española por Arigel Gorrzdle-
i'aiancia . En 8", 202 páginas, 5 pescras .
5 E R 1 E C
LOS DO UMFNTOS ÁRABES DIPLOMÁTICOS DEL ARCHIVO DE
LA CORONA DE ARAGóN. Edición y traducción por rfiWximilia-
no Alarcón 5,enrón . (En prensa .)
Pidanse a F . Maestre . Puras, 14 . Madrid (España) .
0
- Victjcx cieratifIcvs .
l a liscuc¡a prchara para la primavera Jcl año 2 1335 una excur-
Sión Colectiva de sus alumnos becarios a Marrureos (Zonas interna
eional, española y francesa), A dicha excursión podrán agregarse
otras personas en las condicione.. que se dctallarin oportunamente .
E.1 víale irá precedido de los indisl5cnsablcs cursillos científicas pre-
paratorios .
6" - Curso de vucacianes .
Durante el próximo verano de 1935 la I'scunla organizará su
pritner Curso de Vacaciones p .rrs Orientales, con cl programa, fe .
chas y condirianes que serán detallados aparte con la suficiente an-
tclación .
La correspondencia debe sor drrlplda e :
Don Altanao Qiniir Sandoval .
Secretarla de la Escuela de Esfudloa Arabas .
(Casa del Chaplz.)
Granada.
al
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